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Presentación 
Señor presidente 
Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Gestión administrativa y calidad de la atención de las 
prestaciones asistenciales en la clínica jockey salud, surco 2016, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Magister en Gestión Pública  
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública  en especial en los aspectos 
relacionados con  Gestión administrativa y calidad de las atenciones de las 
prestaciones asistenciales, y particularmente en la clínica jockey salud.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan  las  conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
anexos de la presente investigación.                       
                                                 El  autor. 
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Resumen 
 
En la investigación titulada:   “Gestión administrativa y calidad de la atención de 
las prestaciones asistenciales en la clínica Jockey Salud, Surco 2016”. El Objetivo 
general de la investigación fue  determinar la relación   entre gestión 
administrativa y calidad de las atenciones de las prestaciones asistenciales  en la 
clínica jockey Salud, Surco 2016.   
 El tipo de investigación es no experimental, descriptivo y el diseño de la 
investigación es descriptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo conformada por  100 trabajadores de la clínica jockey salud. La técnica 
que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
dos cuestionarios aplicados a los trabajadores.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada 
instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 
0,934 para la variable gestión administrativa y 0,856  para la variable calidad de la 
atención de las prestaciones asistenciales. 
 
Con referencia al Objetivo general: Determinar la relación   entre gestión 
administrativa y calidad de la atención de las prestaciones asistenciales  en la 
clínica jockey Salud, surco 2016, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el gestión administrativa y calidad de la atención de las 
prestaciones asistenciales en los trabajadores de la clínica jockey salud. Lo que 
se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 
.634**).  
 
Palabras Clave: Gestión administrativa y Calidad de la atención de las 
prestaciones.  
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Abstract 
 
In the research titled: "Administrative management and quality of the care of the 
health care services in the clinic Jockey Salud, Surco 2016". The general objective 
of the research was to determine the relationship between administrative 
management and quality of care services in clinical jockey Salud, Surco 2016. 
 
The type of research is substantive, the level of research is descriptive and the 
research design is descriptive correlational and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 100 workers from the jockey health clinic. The technique used 
was the survey and the instruments of data collection were two questionnaires 
applied to workers. For the validity of the instruments the expert judgment was 
used and for the reliability of each instrument the Cronbach's alpha was used, 
which came out very high in both variables: 0.934 for the administrative 
management variable and 0.856 for the variable quality of care of the Assistance 
services. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between 
administrative management and quality of health care services in jockey clinic 
Salud, Groove 2016, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between administrative management and quality of care of benefits 
Assistance in the health jockey clinic. This is demonstrated by the Spearman 
statistic (bilateral = .000 <0.01; Rho = .634 **). 
 
Key words: Administrative management and Quality of care of benefits. 
 
